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Circular. Excmo. Sr.: Variada poi
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del teniente de
INGENIEROS don Mariano Aparisi
-Lambas, con destino en el Grupo. de
Alumbrado e Iluminación, por este
-Ministerio se ha resuelto que la rela
-ción inserta a continuación de la or
den circular de 22 de octubre de
1936 (D. O. núm. 218, pág. 169, co
lumna segunda), se entienda rectifi
'cada por lo que al mismo se refiere.
-en el sentido de que la antigüedad
que le corresponde en el empleo de
brigada, que se le otorgaba, es la de
19 de julio del mismo ario y efectos
-administrativos a partir de primero
deag,osto siguiente por serle de apli
cación las órdenes circulares de 31
de ag,osto y 21 de septiembre del re
petido ario 1936 (D. O. núms. 174
-y 190, págs. 244 y 396, icolumnas pri
-mera y segunda, respectivamente).
-con arreglo a su actual clasificación
Ide Control.
Lo comunico a V. E. para su co
-nacimiento y cumplimiento.. Barcelo





Circular, Excmo. Sr.: Vistas las
instancias que promovieron los. te
nientes médicos de la Escala activa
de SANIDAD MILITAR, pi-ocedentes
,de la de Complemento, D. Francisco
Aramburo Martínez, D. .Andrés San
chis Nadal y D. Manuel Granda
Sancho, actualmente capitanes del
• .citado Cuerpo, en súplica de mejora
de puesto en la Escala, fundando
erróneamente sus peticiones en que el
empleo de ten-i(nte que entonces dis
frutaban les fuEl otorgado por supre
sión en el Ejército de la categoría de
alférez, de acuerdo con lo informado
por la Asesoría Jurídica de esta Sub.
secretaría, he resuelto desestimar la
petición de los recurrentes por care
cer de derecho a lo solicitado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Variada poI
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación al sargento de
ARTILLERIA P. Francisco Codina
Jiménez, de reemplazo por herido en
Liztor, por este Ministerio se ha. re
suelto que la relación inserta a con
tinuación de la orden circular de 22
de diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 274, pág. 584, columna tercera)
se entienda rectificada, por lo que al
mismo se refiere, en el sentido de
que la antigüedad que en su empleo
le corresponde es la de 19 de julio del
mismo año y efectos administrativos
a partir de primero .de ag.osto siguien
te, por serle de aplicación las órde
nes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre del repetido ario
(D. • O. números 174 y 190, pági
nas 244 y 396, columnas primera Y
segunda, respectivamente), con arre
glo a su actual clasificación de Con
trol.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: He rKzuelto
promover al empleo de capitán de
INFANTERIA al teniente de dicha
Arma D. Guillermo Botonero Lechon,
por hallarse en igualdad de condicio
nes que los promevidos a este em
pleo por órdenes circulares número:-
6.365 y 9.593, de 15 de abril y 30 de
mayo últimos (D. O. núms. 93 y 134)
respectivamente, y ipor encontrarse
clasificado afecte al Régimen por el
Gabinete de Información y Control
de este Ministerio, debiendo disfru
tar en el empleo que se le confiere
la antigüedad de primero de marzo
de 1937 y efectos administrativos a
partir de primero de abril siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He ten:do a
bien promover al empleo de teniente
de Complemento del Arma de IN
FANTERIA, a los alféreces de dicha
Escala D. Pedro Torres Tarragó, don
Ramón Casanova Ferrando y D. En
rique Alabart Verdú, :por haber acre
ditado vienen prestando servicio en
Unidad acti,ra del Ejército y por
aplicación del decreto de 16 -de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 42), que
suprime la mencionada categoría de
alférez, debiendo disfrutar en el em
pleo que se les confiere, la antigüe
dad de 25 de septiembre de 1937, con
efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes, y que
dando confirmados en los destinos
que actualmente tienen asignados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo riu.n determina 1 arti.:11-
lo primero de la orden circular de
28 de noviembre de 1937 ( I).
mero 298, pág. 499, colunlia Se21111-
da), por este Afinisterio se ha resuci
to conceder al surgento de ARTILLE
R.A don César Prieto Carabelos. con
destino en la sexta Brigada Mixta:
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procedente del Ejército Voluntario,
el empleo automático de brigada de
su Arma, con antigüedad de 19 de
julio de 1936 y efectos administrati
vos a partir de la primera revista
siguiente a la fecha de su ingreso en
el mencionado Ejército Voluntario,
como comprendido, por lo que a su
antigüedad_ se refiere, en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de
septiembre del mismo año (D. O. nú
meros 174 y 190, páginas 244 y 396:
columnas primera y segunda, respec
tivamente), por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen. Al propio tiempo y toda
vez que por la de 5 de diciembre
del repetido año 1936 (D. O. núme
ro 259, pk.7,. 449, columna primera),
fueron suprimidas las categorías de
brigada y alférez, se le otorga tam
bién el de teniente, con antigüedad
de primero de diciembre indicado y
efectos adminis'rativos desde la re
vista de enero de 1937.
Lo comu-nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
terminado el curso especial de 'capa
citación de los alféreces y brigada de
Complemento de ARTILLERIA que
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Rafael Alzina Vi
dal y termina con D. Felipe Alfon
so Seguí, cuyas categorías fueron su
primidas por decreto de 16 de febre
ro de 1937, y hallándose favorable
mente controlados. por el Gabinete de
Información y Control de este Minis
terio, he resue!to concederles el em
pleo de teniente de su Escala y Ar
ma, con la antigüedad de 25 de sep
tiembre último, y efectos administra
t_lios, para el que. se encuentre.preJ
tal do servicio, de prime-ro de junio
?c..,1 al.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




ACION QUE SE CITA
Alféreces
D. Rafael Alzina Vidal,
D. Juan León Triay.
D. Francisco Bosque Carceller.
D. José Figueroa Jiménez.
D. Guillermo Ferrer González.
D. Antonio Dávila Feliu.
D. Antonio Gómez Marcillach.
D. José Conesa Rodríguez_
Brigadas
D. Alberto Ituren Ferrer.
D. Felipe Alfonso Seguí.
Barcelona, 9 de junio de 1938.—
A. CoTdón.
Núm. 10.324
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli.
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 de octubre de 1936
(D. 0. núm. 208, pág. 90, columna
segunda), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al brigada de IN
GENIEROS elDn Francisco Ortega Ro
dríguez, con destino en el Batallón
de Zapadores del II Cuerpo de Ejér.
cito, el ascenso automático al empleo
de alférez de ,zu Arma, en el que dis
frutará la antigüedad de primero de
octubre citado y efectos admini-tra
tivos a partir de primero de noviem
bre siguiente, por su fidelidad y ser
vicios prestados al Régimen y reunir
las condiciones exigidas por la cir
cular de 28 enero último (D. O. nú
mero 27, pág. 303, columna Drime
ra). Asimismo y toda vez que por la
de 5 de diciembre del expresado año
1936 (D. O. núm. 2-59, pág. 449, (So
lumna primera), fueron s.nprifr-;
las categorías de brigada y alférez,
se le otorga también la de teniente,
con antigüedad de primero de diciem
bre indicado y efectps administrati
vos desde la revista de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Suprimidas
las categorías de brigada, suboficial
y alférez, por decreto de 16 de febre
ro de 1937 (D. O. núm. 42, pág. 511,
columna primera), he resuelto con
ceder el empleo de teniente de Com
plemento de INGENIEROS, al al
férez de la misma Escala y Arma
D. Cándido Cerón Bricio, que presta
sus servicios como médico en el VI
Cuerpo de Ejército, disfrutando en el
empleo que se le confiere, la anti
güedad de 25 de septiembre último,
con efectos administrativos a partir
de primero de diciembre siguiente,
quedando confirmado en el expresa
do destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Suprimidas
las categorías de brigada, suboficial
y alférez, por decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. a núm. 42, pág. 511, co
lumna primera), he resuelto conceder
el empleo de teniente de la Escala
de Complemento de INGENIEROS,
a los siete alféreces de la misma que
figuran en la sieuiente relación, que
empieza con D. Fernando Crespo An.
tán y termina con D. José Antonio
Ortega Ortega, destinados con arre
glo a la orden circular de 25 de sep
tiembre último (D. O. núm. 234, pá
gina 785, columna primera), disfru
tando en el empleD que se les confie
re la antigüedad de la última fe
cha citada, can efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente
a la fecha de su destino, que tam
bién se indica, en el que quedan con
firmados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Con efectos administrativos de pri.
mero de junio de 1938
D. Fernando teso Antón, del
C. O. P. I. Dúr.11. 2 y agregado en
comisión a la Subsecretaría de Arma
-menta.
D. Vicente Giner Valor, del Cuadre
Eventual del Ejército de Extremadu
ra.
D. Guillermo Iledó Vila, del Centre
Organización Permanenle de Ingenie
ros núm. 2 y agregado en comisión
a la Subsecretaría de Armamento.
Con efectos ac"ministrativos de prime.
ro de julio de '1938
D. Antonio Córdoba Carreras, del:
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Francisco Marzo Vidaurreta, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Mario Navaridas Pascual, ídem
D. José Antonio Ortega Ortega, deT
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Barcelona, 7 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.327
Circular. Excmo. Sr.: Por compro
barse que el alférez de la Escala de
Complemento del Cuerpo de INTEN
DENCIA don Manuel Pérez Flores
y el suboficial de la misma Escala
y Cuerpo D. Eloy Baeza López, pres
tan servicio en la actualidad, que
se encuentran clasificados favorable
mente por el Gabinete de Informa
ción y Confrol y que la catezoría que
poseen se suprimió por decreto de 16"
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,
página 511, columna segunda), he
resuelto concederles el empleo de te
nientes de dicha Escala y Cuerpo,
con la antigüedad de 25 de septiem
bre de 1937 y' efectos administrati
vos de primero del próximo mes de
julio. Al propio tiempo se les confir
ma en sus actuales destinos.
Lo comunico V. E. pera su co
nodimiento y cumplimiento. Barcelo.-
na, 6 de junio de 1938.
P. P.,
A. CORDÓN




Circular. Excmo. Sr.: Be tenido a
bien disponer, de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría Jurídica de
esta Subsecretaría, que las órdenes
circulares de 7 y 17 de abril del aric
anterior (D. 0. núm. 87, pág. 77, co
lumna segunda, y 95, pág. 155, colum
na tercera), por las que se concedie
ron, respefaiv.amente, ingreso en la
Escala Activa del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR a los alféreces rn,:cli
cos procedens de la de Complemento
D. Francisco Rives López y D. Ra
fael Santamaría Villén, queden recti•
ficadas en el *sentida de que dicho
ingreso se les otorga con el empleo
de alféreces de que estaban en pose
sión y no con €1 de tenientes, como
por error aparecen en las citadas .ór
denes, quedando, en consecuencia,
también rectificadas las circulares de
14 y' 24 del mismo mes (D. O. núme
ro 93, pág. 135, columna segunda, -y
número 101, pág. 198, columna terce
ra), por las que se les concedió el
empleo automático de capitán, enten
diéndose que el empleo que por ellas
se les concede es el de teniente que
les corresponde, con la misma anti
güedad de primero 'de septiembie de
1936 v teniendo en cuenta que por
circular núm. 9.338, de 25 de mayo
anterior, se c.-Nricede el ascenso al
empleo de capitán a trece tenientes
médicos de la misma citada antigüe
dad, cuyo ascenso también corres
ponde a los clon: oficiales citados,
he resuelto promover a los mismos,
al repetido empleo de capitán mé
dico, con la antigüedad y efectos
administrativos de primero de abril
1-)róximo ffi s'apdo, colocándoseles ien
la Escala en el lugar due les 'co
rresponda y quedando confirmados en
los destinos que actualmente desem
pe'ñan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría Jurídica de
esta Subsecretaría, que la orden cir
cular de 29 de abril del ario anterior
(D. O. núm. 10C, pág. 248, columna
primera), por la que se concedió in
greso en la Escala Activa del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR al alférez
medicos, procsxlente de la de Compie
mento, D. Francisco Bergos Rivalta.
quede rectificada en el sentido de que
dicho ingreso se concede con el em
pleo de alfér,,z, de que el interesal
se hallaba en posesión, y no con
de teniente, como por error aparece
en la orden citada, quedando, en con
secuencia, también rectificada la cir
cular de 8 de mayo del mismo ario
(D. 0. núm. 115, pág. 332, columna
segunda), por la que se le otorgó el
empleo automático de capitán, enten
diéndose que este empleo automáti
co es el de teniente que le correspon.
de, con la misma antigüedad de pri•
mero de septiembre de 1936 y tenien
do en cuenta que por circular núme
ro 9.338, de 25 de mayo pasado, se
concede el ascenso al empleo de ca
pitán a trece tenientes médicos de la
misma citada antigüedad, cuyo as.
censo también corresponde al oficial
citado, he resuelto quede este promo
vido al repetido empleo de capitán
médico con la antigüedad y efectos
administrativos de primero de abril
próximo pasado, debiendo figurar a
este efecto de antigüedad en el lugar
que en la Escala le corresponda, que
dando subsistente para todos los
efectos el empleo de mayor médico
que al interesado le concedió por
méritos de guerra la orden circular
número 7.563, de 30 del mismo mes
de abril (D. O. núm. 107), y confir
mado en el destino que actualmente
desempeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A . e() r:
Núm. 10.320
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de INTENDENCIA y el favorable
informe emitido por el Gabinete
de Información y Control, he re
suelto aprobarla y confirmar en di
cho emnleo al comprendido en la
misma O. Miguel Velasco Alonso,
por haber sido considerado apto
para ello, señalándole la antigüe
dad de primero del presente mes,
c o n efectos administrativos de
igual fecha y quedando destinado
en la misma Unidad en que ac
tualmente se encuentra, hasta que
se le adjudique nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la circu
lar número 4.293, de 11 de marzo
último (D. O. núm. 68), quede sin
efecto, por lo que se refiere al as
censo a sargento del Cuerpo de
INTENDENCIA en campaña, pro
cedente de las antiguas Milicias
don Antonio González Ramos, por
haberse comprobado que dicho ca
bo es el mismo que ya había sido
propuesto por el jefe de la Pri
mera Comandancia de Intendencia
y ascendido al expresado empleo,
por orden circular núm. 5.098, de
27 del indicado mes (D. O. número
77), que queda subsistente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas para cu
brir vacantes en el empleo de sar
gento, conforme dispone la orden
circular de 6 de diciembre último
(D. O. núm. 294, página 461, co
lumna tercera), he resuelto apro
barlas y promover a dicho empleo
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a los tres cabos que figuran en
la siguiente relación, por haber si
do considerados aptos para ello ;
señalándoles la antigüedad de pri
mero del mes próximo pasador con
efectos administrativos en la re
vista de Comisario del mes ac
tual y continuando en los mis
mos destinos que desempeñan, has
ta que se les adjudique el que les
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Agustín Delgado Mejías, de
la 78 Brigada Mixta.
D. Marceliano Gordejo Martín,
ídem.
D. Juan Solé de Bustos, de la
Sección Móvil de Evacuación Ve
terinaria núm. 1.
Barcelona, 4 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.333
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre de 1936 (DIA
RIO OFICIAL núms. 174 y 190, pá
ginas 244 y 396, columnas primera
y segunda, respectivamente), por
este Ministerio se ha resuelto con
ceder al trompeta de ARTILLE
RIA don Gregorio Escobar Calde
rón, con destino en el Centro de
Reserva y Especialización del Ar
ma núm. 1, el ascenso automático
a cabo de trompetas, en el que dis
frutará la antigüedad de 19 de ju
lio del mismo ario y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
agosto siguiente, por haber que
dado bien probada su adhesión y
fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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ASIMILACIONES
Núm. 10.334
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto la asi
milación de capitán de INGENIE
ROS y destino al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, que por orden
circular de 13 de enero último
(D. O. núm. )3, pág. 142, columna
tercera), se asigna a D. Pablo Soler
Lluch, por haWrsele concedido dicha
asimilación por otra circular de 11 de
igual mes (D. O. núm. 14, pág. 151,
columna primera), quedando confir
mado en su destino en Obras de De
fensa de Costas, Sector núm. 4, don
de actualmente se encuentra prestan
do sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia de primero del pasado,
promovida por don Gaspar Cal
derón Acuña, agregado civil, asi
milado a capitán, aue presta sus
servicios en el Depósito de Inten
dencia de Tarancón, en solicitud
de que se le confirme dicho em
pleo; teniendo en cuenta los ser
vicios prestados y de acuerdo con
lo informado por la Inspección Ge
neral de los Servicios de- Inten
dencia, he tenido a bien conceder
le la asimilación a capitán, con
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual y por el
tiempo de duración de la campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Ctscular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción de sargento, por el tiempo de
duración de la actual campaña, al
personal civil que figura en la
siguiente relación, que principia
con D. Antonio Lasa Lahig-uera
y termina con D. Ildefonso Tara
zona Glaría, que prestan sus ser
vicios en el Batallón de Obras y
Fortificación núm. 20, como com
prendidos en las órdenes circula
res de 30 de marzo del ario últi
mo y 24 de abril pasado (D. O. nú
meros 83 y 98, páginas 43 y 281,
columnas tercera y segunda, res
pectivamente), quedando confir
mados en su actual destino en di
cho Batallón y surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de primero de septiembre
del ario último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Lasa Lahiguera
D. Juan Vizcaíno Gómez
D. Santiago Adiego Langarita
D. Baldomero Ibáñez Sarto
D. Ignacio Rus Llano
D. José Matamala Xingla
D. Francisco Miguel Congost
D. Ildefonso Tarazona Glaria
Barcelona, 31 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.337
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Jefatura Superior del
Correo de Campaña, he tenido a
bien disponer queden sin efecto las
asimilaciones de sargento conce
didas por orden circular número
7.637, de 2 de mayo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 109), ajos fun
cionarios de Correos que a conti
nuación se relacionan, que prin
cipia con D. Andrés Jaén Valvi
dares y termina con D. Juan José
Sánchez Asensio, por haber cesado
de prestar servicios en el expresa
do Correo de Campaña, quedando
subsistentes todos los demás ex
tremos de la referida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Andrés Jaén Valvidares
D. Mariano Jiménez Sáinz
D. Pedro Fernández Martínez
D. José Muñoz Prieto
D. Francisco Rodríguez Jiménez
D. Juan José Sánchez Asensio
Barcelona, 5 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.338
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 10 de
la orden circular número 6.769, de 24
de abril último (D. O. núm. 98), he
tenido a bien conceder la asimila
ción de sargento por el tiempo de du
ración de la actual campaña al téc
nico en carreteras D. Vicente Marco
Alejandro, pasando destinado a la
Compañía de Carreteras núm. 12, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. :Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual año (D. O. núm. 167), he re
suelto que el teniente coronel de IN
FANTERIA D. Luis Vara y López de
la Llave, en situación de disponible
gubernativo, cause baja en el Ejér
cito, con pérdida de todos los dere
chos y ventajas inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, por hallar
se clasificado como desafecto al Ré
gimen, pasando a la situación mili
tar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te coronel de ARTILLERIA don
Enrique Pelavo Hore, de la D. C. A.
cause baja definitiva en el Ejér
cito, sin o-ción a derechos pa
sivos y sin perjuicio de lo aue en
su día resulte de la información
que se instruya al efecto, como
comprendido en el decreto de 21
de julio de 1936 ("Gaceta" número
204).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual ario (D. O. núm. 167), he re
suelto que el teniente de INFANTE
RIA D. Santiago González Palomo,
cause baja en el Ejército, con pérdi
da de todos los derechos y ventajas
inherentes a su emplea, incluso los
pasivos, por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen, pasando a
la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. 'E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
de igual ario (D. O. núm. 167), he
resuelto que el teniente de INFAN
D. O. NUM. 144 LUNES 13 DE JUNIO
TERIA D. Manuel Torres del Cerro,
cause baja en el Ejército con pérdi
da de todos los derechos y ventajas
inherentes a su empleo, incluso los pa
sivos, por hallarse clasificado como
desafecto al Régimen, pasando a la
situación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en orden circular de
20 de octubre de 1936 (D. O. núme
TO 216) y decreto de 21 de julio de
igual año (D. O. núm. 167), he re
suelto que el alférez de INFANTE
RIA D. Gregorio García García, en
situación de disponible gubernativo,
cause baja en el Ejército, con pér
eljda de todos los derechos y venta
jas inherentes a su empleo, inciuso
lc>s pasivos, DO': hallarse clasi'icad,--
eornc desafecta al Régimen, pasandg
a la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en la. orden circular de
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y. decreto de 21 de julio
de igual ario (D. O. núm. 167), he
resuello que el sargento de INFAN
TERIA D. Manuel Mesa Carrión,
cause baja en el Ejército, con pér
dida de todos los derechos y venta
jas inherentes a su empleo, incluso
los pasivos, por hallarse clasificado
como desafecto al Régimen, pasando
a la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular..i.,;xemo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
de igual año (D. O. número 167),
he resuelto que el sargento. de IN
FANTERIA don Faustino Cerrada
Perdigueros, cause ba¡ a, en el Ejér
cito, con pérdida de todos los de
rechos y ventajas inheren'tes a su
empleo, incluso los pasivos, por ha
llarse clasificado corno desafecto al
Régimen, pasando .a la situación mi
litar que le cgrresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual año (D. O. núm. 167), he re
suelto que los cuatro sargentos de IN
FANTERIA, en situación de dispo
nible gubernativo, que figuran €n la
siguiente relación, y que empieza con
D. Pedro Cortijo Marín y termina con
D. Paulino Sanchez Novillo, causen
baja en el Ejército, con pérdida de
todos los derechos y ventajas inheren
tes a su empleo, incluso los pasivos,
por hallarse clasificados como des
afectos al Régimen, debiendo quedar
en la situación militar que les corres
ponda.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACION QUE SE CITA
D. Pedro Cortijo Marín.
D. Rafael García García.
D. Francisco •eán Rabadán.
D. Paulino Sánchez Novillo.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.347
Circular. Excmo. Sr.: Declara
do inútil total por el Tribunal Mé
dico-Militar de Valencia, el arme
ro provisional don Luis García Ba
llester, perteneciente al XIII Cuer
po de Ejército, por padecer enfer
medad incluida en el número 52,
letra E., grupo I, del vigente Cua
dro de Inutilidades, he resuelto que
cause baja en el Ejército para to
dos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto por el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167), he
resuelto que el conserje del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO D. Martín Cristina Medi
na, cause baja- en el Cuerpo a que
pertenece por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen, con pérdi
da de todos los derechos, inherentes
a su empleo, incluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimien'to y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar Comandante Militar de La
Bisbal, al mayor de ARTILLERIA
D. José Romero Camacho, del Ejérci
to del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación y en las mismas condicio
nes fijadas en la orden circular nú
mero 7.242, de 26 de abril último
(D. O. núm. 104), he tenido a bien
nombrar subalternos periciales, de
la segunda Sección, primera Sub
sección, grupo D (mecánicos elec
tricistas) y segunda Subsección,
grupos C y D (maestros armeros
y ajustadores, respectivamente),
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, al per
sonal comprendido en la siguiente
relación, que empieza con D. Juan
Jordana Sala y termina con D. Ma
nuel Pous Pamies, debiendo pasar
a servir los destinos que a cada
uno se Je asigna, a los que se in
corporarán con la urgencia que de
termina la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499 y siguiente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Primera Subsección, Grupo D
(mecánicos electricistas)
D. Juan Jordana Sala, al servi
cio de la D. C. A.
D. Roberto San Vicente Villar,
ídem.
D. Joaquín Hernández Belau, íd.
D. Miguel Muñoz Martínez, a la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
Segunda Subsección, Grupo C
(Maestros armeros)
D. Miguel López Casado, de la
Brigada de Trenes Blindados, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Miguel Bollaín Escudero, de
la D. C. A., a la misma.
D. Manuel Ramos Cabello, domi
ciliado en Barcelona, calle Borrell,
núm. 206, primero, segunda, a la
D. C. A.
920 LUNES 13 DE JUNIO D. O. NUM. 144
D. Angel Lorenzo Fernández, del
Parque del XXIII Cuerpo de Ejér
cito, al batallón de Ametralladoras
motorizado del mismo Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Alvarez Rodríguez,
del Parque base de Artillería de
Madrid, al batallón de Ametralla
doras motorizado del IX Cuerpo
de Ejército.
D. Angel Escribese Jiménez, del
Parque base de Artillería de Ma
drid, al batallón de Ametralladoras
motorizado del VI Cuerpo de Ejér
cito.
D. Román Gimeno Alamat, del
cuarto batallón del S. T. E., a la
Inspección General de Recluta
miento, Instrucción y Movilización
D. Juan Cortada Vallhonrat, do
miciliado en Molíns de Llobregat,
calle Fermín Galán, núm. 7, bajos,
a la 135 Brigada Mixta.
D. Antonio Ruilópez Díez, al
C. R. E. A. núm. 1 (confirmación).
D. Gabriel Izquierdo Agustín,
del regimiento Naval núm. 1, al
batallón "C" de Ametralladoras
motorizado.
Segunda Subsección, Grupo D
(Ajustadores)
D. Rogelio López Cánovas, de
la 107 Brigada Mixta, al C. O. P.
A. núm. 1 (rectificación).
D. Enrique Torán Balaguer, de
la 39 División, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Miguel Cruz Gómez, al servi
cio de la D. C. A. (Zona Central).
D. Julián Negre Canals, de la
136 Brigada Mixta, al servicio de
la D. C. A. (Zona Central).
D. José Cuadrado Cuadrado, de
la quinta Brigada Mixta, al C. O.
P. A. núm. 1.
D. Miguel de la Cal Gallego, del
Parque base de Artillería de Ma
drid, al C. O. P. A. núm. 1.
D. Aniceto Arenas Hernán-Gó
mez, del. Parque base de Artillería
de Madrid, al C. O. P. A. núm. 1.
D. Pedro Alonso Núñez, del Par
que base de Artillera de Madrid,
al C. O. P. A. núm. 1.
D. Antonio Fusté Burdio, del
Parque base de Artillería de Ma
drid, al C. O. P. A. núm. 1.
D. Pablo Inés Orozco, del Par
que base de Artillería de Madrid,
al C. O. P. A. núm. 1.
D. Vicente Albaladejo Andréu,
del regimiento de Artillería de Cos
ta núm. 3, al mismo.
D. José Contreras Barragán, del
Parque base de Artillería de Ma
drid, al C. O. P. A. núm. 1.
D. José Esteve Piquer, del IX
Cuerpo de Ejército, a la D. C. A.
D. Rafael Morella Casarias, de
la Agrupación Norte de Defensa
de Costas, al C. O. P. A. número
2.
D. Samuel Reblé Comallonga, de
la 124 Brigada Mixta, al C. O. P. A.
núm. 2.
D. Antonio Nicolás Arqués, del
C. R. E. A. núm. 1, a la D. C. A.
D. Ignacio Prieto Lozano, del C.
R. E. A. núm. 1 al C. O. P. A.
núm. 2.
D. Manuel Pous Pamies, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, al C. O. P. A. núm. 2.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el coronel de IN
FANTERIA D. Avelino de la Iglesia
Martín; pase destinado a las órdenes
del General Jefe del Grupo de Ejér
citos, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien designar Jefe del Centro de Re
clutamiento, Instrucción y Moviliza
ción núm-ero 9 (Guadalajara) al coro
nel de INFANTERIA D. Arturo Fer
nández de 'Arellano Anitua, debiendo
hacerse cargo del mismo con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel
de INGENIEROS D. Enrique Vidal
Carreras, ,del Cuadro Eventual ,del
Ejército del Centro y el del mismo
empleo asimilado D. Carlos Gaos
González Pola, de la Inspección Ge
neral de dicha Arma, pasen destina
dos a la Comandancia de Obras Mi
litares núm. 1 y Comandancia Gene
ral de Ingenieros del Ejército del Es
te, respectivamente, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para sir co
nocimiento -y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA profesional D. Francis
co Sáiz Muñoz, pase destinado a las
órdenes del Comandante del Ejército
de Extremadura
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido abien disponer que el mayor de IN.
FANTERIA profesional D. Sebastián
Zamora Medina, pase destinado a lasórdenes del Inspector General de Reclutamiento, Instrucción y Moviliza.
ción.
Lo comunico a V. E. para su co.nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




Circular. Excmo. 1Sr.: Visto el eer.
tificado de reccnocimiento facultati.
yo practicado al mayor de INFAN.
TERIA. D. Angel Roig Jorquera, de
reemplazo por herido en Cartagena,
por cuyo docuinento se comprueba se
halla en condiciones de prestar ser.
vicio, he resuelto vuelva a activo,pasando destinado al Cuadro Even.
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




Circular. Excnio. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA profesional don
José Abenza Gómez, pase destinado
al Batallón de Infantería del Mi
nisterio de Defensa Nacional, pa
'ra el mando de la compañía des
tacada en el edificio del Ministerio
en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de IN.
FANTERIA en campaña D. Juan Jo.
sé Alvarez de la Mano, ascendido a
este empleo por- orden circular nú
mero 9.978 (D. O. núm. 139), pase
destinado a las órdenes del General
Comandante del Grupo de Ejércitos.
Lo comunico a V. E. para. su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán del
Cuerpo de INVALIDOS MILITARES
D. Vicente Moles Salvador, cese en
el destino de auxiliar del Comandan.
te Militar del Castillo de Montjuich,
D. O. NUM. 144 LUNES 13 DE JUNIO
que le fué asignado por orden circu
lar núm. 7.341, de 30 de abril últi
mo (D. O. núm. 105), y pase a pres
tar servicio al C. R. I. M. núm. 16,
con arreglo a lo prevenido en la or
den circular núm. 6.257, de 15 del mis
mo mes (D. O. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los 118 capitanes
de INGENIEROS que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. José María Díaz Frean y termina
con D. Vicente Güemez Navarrete,.
.ascendidos a dicho empleo por orden
circular núm. 9.719, de 30 de mayo
pasado (D. O. núm. 136), pasen a
servir los destinos que se les señala,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELAC 1.0,\ (,) E, bll; CITA







































































Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Pedro Martínez García.
D. Miguel Cano González.
D. Alberto Rodríguez Sánchez.
D. José Gómez Alvarez.
D. Julio Rello del Sur.
D. Víctor García Fernández.
D. Francisco Muñoz Valdearena.
Al Centro de Organización Permanen
te de Ingenieros núm. I
T) Miguel Angel Balseiro.
D. Manuel González García.
D. Pedro Sandoval Martínez.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. José ',l'orca Riera.
D. Juan Livona Ibáñez.
D. Ramón Seguí Grau.
D. José Zorrilla Carranza.
D. Pedro 'Atienza Ortega.
D Manuel López Montero.
D. Juan Moll Terrasa.
D. Nadal Antem Palmer.
D. Florencio Conde Agut.
D. Manuel Elice Corredera.
D. Santiago Escanero Pablo.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra
D. Saúl Jimeno Rodrigo.
D Tomás Prats Palacián.
D. Rafael Casals Muñoz.
D. Julio de Mingo, Ambrono.
Al Centro de 'Organización Perma
nente de Ingenieros núm. 2 (con
firmación)
D. Juan Más Vila.
Al batallón de Puentes núm. 3 (con
firmación)
D. Francisco Cobertera Riberaygue.
Al batallón de Pontoneros (confir
mación)
D. Eduardo González Vázquez.
A la Compañía de Zapadores de la
223 Brigada Mixta Costa, (co'nfir
mación)
D. Juan Antonio Martínez Gómez.
Al Grupo de Alumbrado e Ilumina.
ción (confirmación)
D. Isidro. Alonso Fernández.
A la D. E. C. A. (confirmación)
D. Francisco Ojeda Navarro.
D. Francisco Sánchez Cano.
D. Ramón Sierra Carrera.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Rafael Díaz Corralero.
D. Matías Pulide Hilado.
D. Andrés 'Mur Bergasa.
D. Santiago Ruiz Barriento.
D. Antonio 11/1-oteos Mayáns.
D. Gregorio López García.
D. Manuel Borrego Fernández.
D. Antonio Guii(!‘rrez Cobos,
D. Rafael Sánchez de los Santos.
D. José Vidal Juan.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
D. Juan Llenns Triay.
D. José Pacheco Sáez.



















Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
D. Francisco García Marcelo.
D. Joaquín Ayala Parrilla.
D. José .Santonja Sempere.
A la Escuela Popular de Guerra
firmación)
Manuel Piquer Molina.





















































A la Complñía de Transporte Autos
móvil de la Inspección General de
Ingenieros
D. Juan Cabratosa Font.
A la Delegación de la Inspección Ge
neral de Ingenieros en la zona Sur
Centro
D. Vicente Güemez Navarrete.
Barcelona, 11 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 10.361
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el .personal del
Arma de INGENIROS comprendi
do en la siguiente relación que prin
cipia con el capitán profesional de
dicha Arma D. Gabriel Martínez Ló
pez y termina con el sargento asi
milado de la misma D. José Alavés
Bataller, de las Unidades que se in
dican, pasen a servir los destinos que
se les señala, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




LUNES 13 DE JUNIO
RELAcióN QUE SE 'CITA
Capitán provisional D. Gabriel Mar
tínez López, ascendido a dicho empleo
por circular núm. 9.719, de 30 de ma.
yo pasado (D. O. núm. 136), al Cua
dro Eventual del Ejército de Andalu
cía.
fCapitán asimilado D. Vicente Mau
de Soria, del batallón de Obras yFortificación núm. 35, al batallón de
igual denominación núm. 40, para elMando del mismo.
'Sargento profesional D. Cristóbal
González Morales, ascendido a dicho
empleo por orden circular número
9.605 de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 134), al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Sargento asimilado D. José Alavés
Bataller, de la Compañía de Carre
teras núm. 8, a la Compañía de Ca
rreteras núm. 1, en el Ejército del
Centro.
Barcelona, 11 de junio de 1938.—
A (*(idón.
Núm. 10.362
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por la Ase
soría Jurídica dc este Departamen
to, he resuelto que el personal que
figura en. la siguiente relación, que
empieza con el capitán auditor en
campaña D. Juan Garzón Pérez, y
termina con el teniente auditor de
Complemento D. Luis Jayme Zamo•
ra, pasen a ocupar los destinos que
Se expresan, incolrporándose a los
mismos con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán auditor en campaña don
Juan Garzón Pérez, de la Asesoría
Jurídica del Ejército de Tierra, a au
ditor presidente del Tribunal Perma
nente del Ejército del Ebro.
Otro, D. Miguel Fernández Mora
les, de la Asesoría Jurídica del Ejér
cito de Tierra, a fiscal del Tribunal
Permanente del Ejército del Ebro.
Otro, D. Joaquín Rodríguez Rodrí
gitrez, de la Asesoría Jurídica del
Ejército de Tierra. a asesor jurídico
del Ejército del Ebro.
Otro, D. Ignacio Prat García, de la
Asesoría Jurídica del Ejército de Tie
rra, a auditor secretario del Tribu
nal Permanente del Ejército del Ebro.
Otro, D. José María Campos Ru
bio, de la Secretaría Relataría núme
ro 3, del Tribunal Permanente de la
Demarcación de Levante, a auditor
presidente del Tribunal Permanente
del XVI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Julián San Valero Apari
ci, de auditor secretario del Tribu
nal Permanente del XIII Cuerpo de
Ejército, a auditor presidente del Tri
b-unal Permanente del X Cuerpo de
Ejército.
D. O. NUM. 144
Otro, D. Justo Corella Llorente, de
auditor secretario del Tribunal del
XV Cuerpo de Ejército, a auditor se
cretario del Tribunal Permanente del
X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Daniel Malla Robert, de
auditor secretario del Tribunal Per
manente del Ejército de Extremadu
ra, a auditor secretario del Tribunal
Permanente del XVII Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Antonio Sabater Tomás,
de auditor secretario del Tribunal Mi.
litar Permanente de la Demarcación
del Centro, a auditor secretario del
Tribunal Permanente del XVI Cuer
po de Ejército.
Teniente auditor en campaña don
Salvador Grau Fernández, de asesor
adjunto de la Demarcación de Le
vante, a fiscal del Tribunal del XVI
Cuerpo de Ejército-.
Teniente auditor de Complemento
D. Gervasio Collar Luis, de asesor ad
junto de la Demarcación Catalana, a
auditor secretario del Tribunal del
XV Cuerpo de EWrcito.
Otro, D. Luis Jayme Zamora, de
auditor secretario adjunto del Tribu
/id Fermanente de la Demarcación
Calnlana, a fisr.›-il del Tribunal del
XI Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 11 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 10.363
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer eirw los setenta y tres
tenientes de INFANTERIA .profesio
nales que figuran en la relación que
empieza con D. Jerónimo Cárdenas
Quiráltez y termina con D. Clemades
Rubio Blázquez, ascendidos a dicho
empleo por orden circular número
9.848 (D. O. núm. 138), pasen desti
nados a los Cuadros Eventuales que
en la misma se indican.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barcelo





Al Cuadro Evertual del Ejército del
Centro
D. Jerónimo Cárdenas Quiráltez.
D Gabriel Fernández López.
D. Angel Gar-4a Prieto.
D. Rafael Jiménez Sánchez.
D. Pedro Martínez Avellaneda.
D. Gregorio Muñoz Escudero.
D. Agustín Nácher González.
D. Francisco Peñalver López.
D. Rafael Rocaful Gómez.
















Antonio González de Paco.
Ruperto López Giménez.
José María Martínez Collado.
D. Antonio Peñaranda Illán. -
D. José Pérez Martínez.
D. Fulgencio Piñero Riscal.
D. Francisco Puga López.
D. Waldo Rodríguez Rodríguez.
D. Leandro Sánchez Díaz,
D. Manuel S'olá Bernal.
D. José Tárrega Castillo.
D. Miguel Velase() Paveda.
D. Francisco Vivas Rodríguez.
D. Antonio Zarco Fernández.
I). Francisco Gironés R is.
D. José Resine Sujar.
1). Ginés Martínez López.
1). Eulalio Sánchez Montoro.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Santiago Alpuente Gómez.
D. José Corbató González.
D. Alberto Fernández Sacramento.
D. Antonio Frías Giralda.
D. Agapito García Crespo.
D. José García Moratilla.
D. Basilio García Rodríguez.
D. Antonia Hernán Zoleto,
D. Julián Yubero Núñez..
D. Sergio Jiménez Martínez.
D. Pío Lanza Lenoe.
D. José López Leal.
D. Hermógenes Martín-Serrano Tapia.
D. Arturo Más Alba.
D. Vicente Mora Martí.
D. Pablo Muñoz Simón.
D. Javier Mut Nebot.
D. Antonio Navarrete Espinosa.
D. Juan Pérez Hernández.
D. Pedro Pérez Pons.
D. Valen'tín de la Puente Villar..
D. Antonio Salanovas Pallás.
D. Rafael Sanz Monforte.
D. Dionisio Sernno Sánchez.
D. Antonio Suárez Alcaraz.
D. Miguel Tresvino González.
D. Dimas Verdú Ramírez.
Al Cuadro Eventual del Ejército ere
Maniobra
D. Nieasio González Catalán.
D. Francisco López Pallarés.
D. Vicente Morillas Porcel.
D. Antonio Pérez Tortosa.
D. Emilio Poveda Boluda.
D. Diego Sotoca Hernández.
D. Antonio. Tensa Gracia.
D. Castor Valdelvira Carreño.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Antonio Pascual Tribó.
D. Matías Valer° Borja.
Al Cuadro Eventual d,e la Agrupación
Autónoma del Ebro
D. Demdtrio López López.
D. José Orcajada Re-verté.
D. Jerónimo García Tapia.
D. Clemades Rubio Blázquez.
Barcelona, 11 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.364
Circular. Excmo. Sr.: He. tenido. a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA profesional D. Francis
co González Legaz, del Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército, pa
se destinado al de igual denomina
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ción del Ejército del Centro, conti
nuando en la Unidad en que actual
mente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA profelional D. José Fer
nández Domenech, del Cuadro. Even
tual del Ejército del Este, pase des
tinado a la D. E. C. A.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado Id teniente de INFAN
TERIA profesional D. José Blanco de
los Santos, de reemplazo por enfer
mo en Barcelona, por cuyo documen
to se comprueba que el interesado se
encuentra útil para las Armas y ap
to para prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo, pasando destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Al
fonso Gómez Abril, de reemplazo
por enfermo en Barcelona, por cu
yo documento se comprueba que el
interesado se encuentra en condi
ciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFANTE
RIA en campaña D. Pedro Peña
Rojo, del Cuadro Eventual del VII
Cuerpo de Ejército, pase destinado
a las órdenes del General jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, en campaña, don
Enrique Llistosella Castellvi, de
reemplazo por enfermo en Barce
lona, por cuyo documento se com
prueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, .he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
Eventual de la Agrupación Autó
noma del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento prac
ticado al teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra D. En
rique García Cladera, de reemplazo
por herido en Alicante, por cuyo
documento se comprueba que el
interesado se halla en condiciones
de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo, pasando destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de CABALLERIA, en campaña,
D. Ignacio Castells Alaña, de la
96 Brigada Mixta, pase destinado
a las órdenes del jefe del XX Cuer
po de Ejército, incorpprándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el alférez
de Complemento, de INGENIEROS,
D. José Oliva Rivas, que presta sus
servicios en el Grupo de Alumbra
do e Iluminación (Valencia) , que
de confirmado en el citado destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de INFAN
TERIA que se expresan en la si
guiente relación, que empieza con
D. José Casanova Villaroich y ter
mina con D. José Gutiérrez Rojo,
procedentes de las Unidades que
se indican, pasen destinados a los
Cuerpos que también se mencio
nan, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 114 Brigada Mixta
D. José Casanova Villaroich, al
III Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Pablo Molla, ídem.
De la 223 Brigada Mixta
D. Juan Gasso Vallvé, al XXII
Cuerpo de Ejército.
D. José Pag_án García, dem.
D. José Gutiérrez Rojo, ídem.
Barcelona, 11 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.374
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de INFAN
TERIA que se expresan en la ad
junta relación, que empieza con
D. Antonio Martínez Fandos y ter
mina con D. Ricardo Maestre Vcr
dú, con destino en los Cuerpos y
Unidades que también se indican,
pasen destinados al batallón de
Ametralladoras motorizado del VII
Cuerpo de Ejército, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos de Infantería
D. Antonio Martínez Fandos, de
la 54 Brigada Mixta.
D. Pedro López Becerra, de la
55 Brigada Mixta.
D. Antonio Garrido Páez, ídem.
D. Teodoro de Diego del Rey, de
la cuarta Brigada Mixta.
D. Ignacio Ecija González, de la
29 Brigada Mixta.
D. Pedro Lloret Nogueroles, de
la 51 Brigada Mixta.
D. Luis Comella Bassas, de la
138 Brigada Mixta.
D. José Moreno Pérez, del tercer
Cuerpo de Ejército.
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sargento en campaña de Infantería
D. Ricardo Maestre Verdú, de
la 113 Brigada Mixta.
Barcelona, 11 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.375
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de IN
FANTERIA D. Bernardo Carazo
Cámara, del C. R. I. M. núm. 3 yD. Benito Pérez Sánchez, de la 110
Brigada Mixta, pasen destinados a
la 204 Brigada Mixta' al C. R.I. M. núm. 3, respectivamente, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, concedido
por orden circular núm. 6.821, de
23 de abril último (D. O. núm. 98)
el sargento de Complemento de IN
GENIEROS D. Manuel Lozano
Arrúe, quedando subsistente el que
como movilizado se le asignó por
otra orden circular núm. 9.655, de
14 de mayo próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 135).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de junio de 1938.
Señor...
Núm. 10.377
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 8 sar
gentos de INGENIEROS que figu
ran en la siguiente relación, queprincipia con D. Enrique Suárez
Figueroa y termina con D. Balta
sar Monje Grazo, queden confirma
dos en su destino en el batallón de
Pontoneros, donde actualmente
prestan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Suárez Figueroa.
D. Juan José Palau Lencinas.
D. Emilio Pacheco Laque.
D. Juan Asensio García.
D. Valentín Benito Santos.
D. Lucas García Carmena.
D. Carlos Lisnier Pedraza.
D. Baltasar Monje Garzo.
Barcelona, 11 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.378
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el soldado
de SANIDAD MILITAR D. Leo
poldo Vidal Martí, licenciado en
Medicina y Cirugía, y pertenecien
te al III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, pase
destinado a las órdenes del Inspec
tor General de Ingenieros, para
prestar sus servicios en calidad de
médico, causando alta en la Uni
dad que se le asigne y baja en el
Centro de su procedencia a partir
de la revista de Comisario del pró
ximo mes de julio, e incorporándo
se con toda urgencia:
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. COR í
S o., j.:k .
DISPONIBLES
Núm. 10.379
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo pri
mero de la orden circular número
7.037. de fecha 25 de abril ante
rior (D. O. núm. 101), he resuelto
que el mayor médico provisional
D. José Aguila Collantes, a las ór
denes del Jefe del Ejército del Cen
tro, auede en la situación de dis
ponible gubernativo, con residen
cia en Valencia, surtiendo efectos
administrativos esta disposición en
la revista de Comisario del mes
próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 229), he resuel
to confirmar a los cuarenta y dos
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
de Infantería D. Luis Bermejo
Gonz4lez y termina con el sargentodel Cuerpo de Tren don Ramón
Vázquez García, procedentes de
Milicias, en los empleos en cam
paña de las Armas y Cuernos que
se señalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de dura
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Luis Bermejo González, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Evaristo Expósito Gurrucha
ga, con la de 26 abril 1937.
D. Pedro Franco Vilacha, con
la de 1 junio 1937.
Capitanes
D. Aquilino Cotorro Peña, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Juan Echevarría Pelagua,
con la misma.
D. Eduardo Irigoyen Espiga, con
la de 15 marzo 1937.
D. Luis Martín Lamy, con la
de 15 mayo 1937.
Tenientes
D. Manuel Concha Peláez, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Alberto Cosme Gamero, con
la misma.
D. Daniel Minguito Bugalló, con
la misma.
D. Juan Novella Martínez, con
la misma.
D. Adolfo Valenziaga Astobiza,
con la de 28 febrero 1937.
D. Miguel. Echandia Gastamiza,
con la de 3 marzo 1937.
D. Flavio Alonso Martín, con la
de 30 marzo 1937.
D. Vicente Enmanuel Martínez,
con la de 2 abril 1937.
D. Antonio Garmendia Parte
arroyo, con la de 9 mayo 1937.
D. Esteban Chapartegui Goe
llaga, con la de 12 mayo 1937.
D. José Muñoz Pérez, con la de
15 mayo 1937.
D. José Rodríguez Hernández,
con la de 25 mayo 1937.
D. Antonio Honraita Azurmendi,
con la de 1 junio 1937.
D. Ramón Zuazo Uribeganecoa,
con la misma.
D. • Telesforo Arrasate Arregui,
con la de 12 junio 1937.
D. Mariano López Cibrián, con
la de 27 junio 1937.
D. Vicente Redal Camacho, con
la de 1 julio 1937.
D. Julián Serrano Larriba, con
la misma.
D. Angel Eguren Aberasturi, con
la de 15 julio 1937.
Sargentos
D. Angel Cabezas Landa, con la
antigüedad de 15 febrero 1937.
D. Nicolás Pascual" Azurmendi,
con la de 30 abril 1937.
. D. Vicente Abia Gutiérrez, con la
de 31 marzo 1937.
D. Luís San Vicente García, con
la de 28 marzo 1937.
D. Manuel Saldaña Martín, con
la misma.
D. Juan Herranz Valcárcel, con
la misma.
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D. Isaac Díaz Allende, con la
de 22 junio 1937.
D. Juan Brianzo Zabala, con la
de 14 julio 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Daniel González Guardián,
con la de 19 de marzo de 1937.
D. Ramón Palazuelos Picón, con
la de 20 marzo 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Joaquín del Campo Martínez,
con la antigüedad de 15 junio 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Feliciano Tapia Meneses, con
la antigüedad de 1 agosto 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Luis Moreira Valle, con la
antigüedad de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Julio Garde Fernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Ramón Cuartero Martínez,
con la de 1 junio 1937.
Sargento
D. Ramón Vázquez García, con
la antigüedad de 1 junio 1937.
Barcelona, 5 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.381
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto quede rectificada la circular
núm. 5.553, de fecha 3 de abril
último (D. O. núm. 82), en el sen
tido que el empleo que le corres
ponde al oficial confirmado en cam
paria D. Manuel Méndez Soto. es
el de teniente y no el de capi
tán como en aquélla figura, que
dando subsistentes todos los -de
más extremos de la citada circu
lar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 221, página 206,
columna segunda) , ampliado en
la de 19 de junio de 1937 (D'Amo
OFICIAL núm. 149, pág. 501, colum
na segunda), he tenido a bien con
ceder el empleo de aspirante pro
visional de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a los practican
tes civiles que figuran en la siguien
te relación, pasando a cubrir los
destinos que en la misma se les
_asigna, a los que efectuarán su in
corporación con toda urgencia. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del próximo mes de ju
nio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Roque Yanguas García, resi
dente en Madrid, Avenida de Me
néndez Pelayo, núm. 34, a las ór
denes del jefe del Ejército del Cen
tro.
D. Emilio García Alvarez, resi
dente en Madrid, calle del Espíritu
Santo, núm. 6, a igual destino que
el anterior.
D. Joaquín Martínez Leal, resi
dente en Aljucer (Murcia), a las
órdenes del jefe de la primera De
marcación Sanitaria (Albacete).
D. Pascuai Ferrer y Castán, re
sidente en Santa Pola (Alicante),
calle San Antonio, núm. 17, a las
órdenes del jefe de la segunda De
marcación Sanitaria (Valencia).
D. Rafael Mira Teijeiro, residen
te en Agost (Alicante), a igual
destino que el anterior.
D. Julián Pastor Peiró, residen
te en Pina de Montalgrao (Caste
llón), ídem.
D. Dionisio Gea Ruiz, residente
en Valencia, Plaza de Peris, núme
ro 2, tercero, ídem.
D. Eulogio Merino Quiles, resi
dente en Valencia, calle de Cirilo
Amorós, núm. 43, tercero, ídem.




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los ocho
oficiales y sargentos de Milicias,
(Te figuran en la. siguiente rela
ción, que empieza con don .Eloy
Martín Herranz y termina con don
Francisco García Gómez, causen
baja en. el Ejército activo Dor ha
ber sido considerados inútiles co
mo consecuencia de heridas sufri
das en campaña, según se comprue
bá por los certificados facultati
vos cursados por la.s Comandan.-
cias Militares que se indican, de
biendo presentar en la Subpaga
cluría de la Secundaria del Ejército
de Tierra, la correspondiente docu
mentación para que puedan justi
ficar su derecho a percibir la pen
sión provisional que pueda corres
ponderles, y remitir a esta Subse
cretaría la papeleta a que hace
referencia la orden circular nú
mero 6.257, de 15 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 92), sobre des
tino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Madrid
Teniente, don Eloy Martín He
rranz.
Comandancia Militar de Cataluña
Capitán, don Sebastián Goñi Ar
garate.
Otro, D. Jesús Pereira Letona
Comandancia Militar de Alicante
Sargento, D. Gonzalo Garrido
Moral.
Comandancia Militar de Albacete
Brigada, D. Pedro Barbacil Mo
jares.
Comandancia Militar de Murcia
Capitán, D. Miguel Serrano Bau
tista.
Teniente, D. Ramón Andújar So
tos.
Otro, D. Francisco García Gó
mez.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm 10.384
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, al que acompaña certificado ex
pedido por el Tribunal Médico Militar
Permanente de dicha plaza, del reco
nocimiento practicado al teniente mé
dico provisional D. Isidro Naharro
Ayllón, con destino a las órdenes del
jefe del Ejército del Centro, por el
que se comprueba 4ue el interesado
padece enfermedad comprendida en
el núm. 58, letra E, grupo I, del vi
gente Cuadro de Inutilidades, decla
rándole inútil total para el servicio
de su clase, he resuelto que dicho
oficial cause baja en el Ejército, co
mo tal teniente médico provisional,
quedando en la situación militar que
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de junio de 1938.





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núm. 137) , he resuelto, de
acuerdo con lo informado por la
Intervención Civil Central de Gue
rra, conceder al músico de segun
da don Domingo Prades Vilanova,
el premio de efectividad de 500 pe
setas por un quinquenio, con la an
tigüedad de primero de diciembre
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de 1932, a percibir desde primero de
enero de 1937 ; y 1.000 pesetas pordos quinquenios, con antigüedad deprimero de diciembre último, a percibir desde el mismo mes.
Lo comunico a V.. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núm. 137) y de acuerdo con
lo informado por la Intervención
Civil Central de Guerra, he re
suelto conceder el premio de efec
tividad de 1.000 pesetas por dos
quinquenios, al músico de segunda
del Cuartel General del XI Cuer
po de Ejército don Antonio López
López, con la antigüedad de pri
mero de enero de 1936, a percibir
desde primero de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Por este
Ministerio se ha resuelto conceder
al capitán de Infantería, en campa
ña, D. Joaquín Jiménez Gómez, te
niente de Infantería D. Pablo Sáez
Matamoros y sargento de la propia
Arma D. Jesús Navarro Ruescas,
con destino en el C. R. I. M. nú
mero 16, 134 y 223 Brigada Mixta,
respectivamente, la Medalla de Su
frimientos por la Patria, por haber
resultado heridos en acción de gue
rra y llenar las condiciones deter
minadas en la norma 13, apartado
a) de las dictadas por orden circu
lar número 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta forafulada por el jefe de la
130 Brigada Mixta (43 División); por
este Ministerio se ha resueltG'conce
der al teniente de INFANTER1A don
Emilio Jimeno Aznares, con destino
en la 130 Brigada Mixta. ya citada
el empleo de capitán de su Arma,
como recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones de
guerra, desde el principio de la ac
tual campaña, asignándole en su nue
va categoría, la antigüedad de 22 de
D. O. NUM. 144
abril último, en armonía con lo pre
ceptuaclo en iq norma octava transi
tcria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del citado
abril (D. O. rlúm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa, to
dos los méritos contraídos por el in
teresado hasta la fecha indicada de
22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de junio de 1938.
P E).,
A. CORDÓN
Sea or • ..
Núm. 10.389
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por el
jefe del Ejército del Este, por es
te Ministerio se ha resuelto confir
mar en los empleos de teniente y
sargento al personal que figura en
la siguiente relación, cale empieza
con D. Antonio de la Torre Díaz y
termina con D. Arturo Hidalgo
Murcia, como recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra desde el prin
cipio de la campaña, asignándoles
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último, en armo
nía con lo preceptuado en la nor
ma octava transitoria de las dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 del citado abril (D. O. nú
mero 101), quedando cancelados
con esta recompensa todos los mé
ritos contraídos por los interesa
dos hasta la fecha indicada de 22
de abril.
A los fallecidos o desaparecidos
en acción de guerra se les señalará
la antigüedad del día de su falleci
miento o desaparición.
Estos ascensos se conceden so
bre el empleo efectivo que ostenta
ban los beneficiados en primero del
corriente ario y serán nulos y sin
ningún valor los de aquéllos que
hubieran sido propuestos con em
pleo superior al que tenían en di
cha fecha, debiendo las autorida
des militares correspondientes o
los jefes del personal ascendido dar
cuenta inmediata a esta Subsecre
taría del error padecido, para la
debida rectificación y otorgamien
to del empleo que en justicia les
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmación en el empleo de te
niente de Infantería
De la la 68 Brigada Mixta
_Sargento D. Antonio de la Torre
Díaz.
Otro, D. José Lois Mata.
Confirmación en el empleo de sar
gento de Infantería
Cabo D. Justo Gunndel Marín.
Otro, D. Abraham García Díaz.
Otro, D. Miguel Aguilar Martín.
Otro, D. Cándido Barragán Tons
Otro, D. Emerenciano López Ca
no.
Otro, D. Antonio Millán Balles
teros.
Otro, D. Francisco Paredes Vi
nue.
Otro, D. José García Gobante.
Otro, D. Nicolás Pérez Quirós.
Otro, D. Abraham López Cecilia.
Otro, D. Antonio Díaz Gómez.
Otro, D. Aquilino Barrero Juá
rez.
Otro, D. Basilio Díaz González.
Otro, D. Faustino Arenas Gon
zález.
Otro, D. Eduardo Bernárdez Pé
rez.
Otro, D. Pedro Agudín Pulgar.
Confirmación en el empleo de sar
gento de Artillería
Cabo D. Arturo Hidalgo Murcia,
del Parque Municionamiento 68
B. M.




Circular. Excmo. Sr:: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Murcia, de 27 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber de
clarado con carácter provisional en.
situación de reemplazo por enfer
mo, a partir del día primero del
mismo mes y con residencia en San
Javier (Murcia), al capitán de IN
FANTERIA don Enrique Saura
Martínez, he resuelto aprobar di
cha determinación p o r hallarse
ajustada a las Instrucciones aprobadas por orden circular de 5 de.
junio de 1905 (C. L. núm. 101),
quedando sometido a la norma se
gunda de la de 28 de abril de 1937
(D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. :• Conforme
con lo solicitado por el capitán de
ARTILLERIA don Saturnino Gil
Díaz, en situación de reemplazo por
herido en esta plaza, he resuelto con
cederle traslado de residencia en la
expresada situación para Balsapinta
da (Murcia).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de MI
LICIAS don Moisés Montep,miaga Ar
-tola, en situación de reemplazo pro
visional por herido, por orden cir
cular núm. 7.462, de 28 de abril pró.
ximo pasado (D. O. núm. 106), con
residencia en Barcelona, siga en la
misma situación en Gerona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Valencia, por el que interesa el cam
bio ,de residencia del teniente de CA
BALLERIA en campaña, D. José Via
dé Cuberes, de reemplazo por herido
en Castellón, he resuelto aprobar di
cha propuesta fijando la residencia
del interesado en Valencia.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
GENIEROS don Enrique Bravo Mon
tero, ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. 9.441, de 27 dé
mayo pasado (D. O. núm. 132) de la
situación de reemplazo por herido en
Valencia, quede confirmado en dicha
situación en la misma plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Mili
tar de Valencia, de fecha 31 de
mayo último, dando cuenta de ha
ber declarado, con carácter provisio
nal, en situación de reemplazo por
herido, a partir de 26 de noviembre
de 1937, y con residencia en Fi
gueras (Gerona) del sargento de
INFANTERIA don Luis Delclos
Puigvert, he resuelto aprobardicha
determinación por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de fecha 30 de abril ante
rior, dando cuenta de haber declara
do, con carácter provisional, en si
tuación de reemplazo por enfermo.
con residencia en la misma, a par
tir de 20 de octubre último, del sar
gento de INF'ANTERIA don Fran
cisco Sevilla Martínez, he resuelto
aprobar dicha determinación por ha
llarse comprendido en las Instruccio
nes aprobadas por orden de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto Dor el Co
mandante Militar de Alic:ante, he
resuelto que el sarp-ento del Cuer
DO de SpkNIDAD MILITAR don
Manuel Campañ Baeza. con desti
no a las órdenes del jefe del Ejér
cito de Andalucía, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, a
Partir de primero de diciembre úl
timo y con residencia en dicha pla
za, por hallarse comprendido en el
artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. número
101).
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Mili
tar de Valencia, de 31 de mayo úl
timo, dando cuenta de haber decla
rado, con carácter provisionpJ„ en
situación de reemplazo por enfer
mo, a partir del día 3 del citado
mes y con residencia en Madrid,
al profesor de Música de la Banda
Republicana (asimilado a caDitán)
don Ricardo Bautista Viñas; he re
suelto aprobar dicha determinación
conforme a la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 41), auedando
sujeto a lo dispuesto en la norma
segunda de la de 28 de abril del
mismo año (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña dando cuenta de haber
declarado de reemplazo provisio
nal por enfermo a partir del día
primero del actual, con residencia
en Seo de Urgel (Lérida), al auxi
liar de Obras y Talleres del CUER
PO AUXILI AR SUBALTERNO
DEL EJERCITO don Ramón Ló
pez Ramos, como consecuen
cia del certificado que, en co
pia, acompaña, del reconocimiento
facultativo que le ha sido Practi
cado por el médico militar del
X Cuerpo de Ejército, he .resuel
to aprobar dicha determinación por
encontrarse ajustada con las Ins
trucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y orden circular
de 30 de marzo de 1934 (D. O. nú
mero 76, página 692 y 693, colum
nas tercera y primera, respectiva
mente) y declarando de reemplazo
por enfermo a partir de la indicada
fecha al auxiliar de referencia,
quedando sometido a lo que pre
ceptúa la norma segunda de la
orden circular de 28 de abril de
1937 (D. O. núm. 11, página 283,
columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 10.400
Circular. Excmo.. Sr. : Por haber
tenido que incorporarse a filas con
motivo de la movilización de su re
emplazo, he resuelto cesen en su co
metido, causando baja por fin del
'presente mes en los establecimientos
que se indican, los médicos civiles
que figuran en la siguiente relación,
que estaban asimilados a las cate
gorías que también se expresan, ex
clusivamente para efectos administra
tivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alberto Ruiz Varade, con desti•
no en la Clínica núm. 8, de la Agru
pación Hospitalaria de Castellón y
asimilado a capitán médico por or.
den circular de 27 de septiembre de
19'37 (D. 0. núm. 233, pág. 774, .co
lumna tercera).
D. Manuel liozalén Sales, con des
tino en el Hospital Militar .base de
Castellón y asimilado a teniente mé
dico por orden circular de 6 de sep
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tiembre de 1937 (D. O. núm. 21S, pá
gina 628, columna segunda).
D. Eugenia Olivares Villegart, con
destino en la segunda Demarcación
Sanitaria, como jefe de servicios de
la Clínica de Psiquiatría y asimilado a
teniente médico por orden circular
número 3.032, de 22 de febrero de 1938
(D. O. núm. 48).





Excmo. Sr. : He resuelto que el
coronel de Intendencia D. José Bar
bastro Samper pase a la situación
de reserva.





Excmo. Sr. : He resuelto que el
comandante médico D. Francisco
Pérez-Cuadrado Rodríguez, que fi
guraba como desaparecido, sin per
juicio de las responsabilidades en
nue haya incurrido, cause baja en
la Armada con pérdida de todos
sus derechos.





Excmo. Sr. : He dispuesto que el
auxiliar segundo de hidrografía
D. José Segura de la Torre, cause
baja en la Armada con pérdida de
todos sus derechos.





Excmo. Sr. : De acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada,
este Ministerio ha tenido a bien dis
poner lo siguiente :
Primero. El personal de Gene
rales, jefes, oficiales y auxiliares de
la Armada, cualquiera que sea su
Cuerpo que, por haber resultado
herido en acción de guerra, lleve
más de dos meses, por tal razón,
separado de su unidad o destino,
pasará, automáticamente, a la si
tuación de reemplazo por herido.
Segundo. Todo el personal de
la Marina Militar que se encuentre
en la situación de reemplazo por
herido, sufrirá un reconocimiento
mensual por el Tribunal Médico
correspondiente, cuyo resultado se
remitirá a la autoridad jurisdiccio
nal. En el acta que se levante co
mo consecuencia del expresado re
conocimiento, se hará precisamente
constar si ei herido se encuentra
en condiciones de reintegrarse a ac
tivo servicio o precisa continuar en
la misma situación.
Tercero. En la situación de
reemplazo por herido podrá per
manecerse como plazo máximo du
rante dos años. Al cabo de dicho
tiempo, si el herido no se encon
trase en condiciones de prestar ser
vicio activo, se dispondrá la baja
en la Armada.
Cuarto. Si antes de cumplirse
el plazo de dos años a que se refie
re la regla segunda, por las condi
ciones del herido se considerara
por el Tribunal Médico que su in
utilidad habrá de ser total, se pro
cederá a efectuar por el mismo la
correspondiente propuesta de in
utilidad, con los efectos a que se
refiere la regla anterior.
Quinto. El herido procedente
de la situación de reemplazo como
tal, que después de haber sido baja
en la Armada quedase restableci
do y en condiciones de prestar ser
vicio, podrá solicitar de este Minis
terio su reingreso. Se le concede
rá según el resultado del recono
cimiento médico que se practique
y la información que se efectúe.







Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dis
puesto quede sin efecto la orden mi
nisterial de 1(1 del mes actual
(D. O. núm. 143), en la que se nom
bra jefe de la Flotilla de Vigilancia
y Defensa Antisubmarina de Catalu
ña, al oficial se;2undo naval D. José
Andreu Lillo, nombrando para dicho
cargo al del mismo empleo D. Anto
nio Yáñez Pifkiro, quedando recti
ficada la citada orden ministerial en
este sentido.





Excmo. Sr. : A propuesta de la
Jefatura de la Defensa Móvil Ma
rítima, y de conformidad con lo
informado por la Sección de Per
sonal, este Ministerio ha dispuesta
que el oficial segundo de Artillería
D. Mariano Díaz López, cese en su
actual destino y pase a la Flotilla
de Vigilancia y Defensas Autisub
marinas de Almería, para oficial de
órdenes de la Jefatura de la mis
ma, debiendo ser relevado en el
destino que se le tenía conferido,
por el de igual clase D. Germán
Montero Luaces, que a su vez cesa
en el que ocupa en el Arsenal de
Cartagena.
Barcelona, 11 de junio de 1938_
P D..
ALFONSO JÁTIVASeñores...
CUERPO DE AUXILIARES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 10.407
Excmo. Sr. : Para cubrir las va
cantes reglamentarias existentes
en el Cuerpo de Torpedos y Elec
tricidad, y sus resultas, producidas
por pase a la reserva por edad del
jefe de Cuerpo D. Pedro ZaragozaSellés, ocurrido el día 9 de enero
del corriente ario y baja en el Cuer
po por ser alta en el General de la
Armada y haber sido promovidos
al empleo de alférez de navío, con.
antüedad de 6 de abril último, se
gún orden ministerial de 27 del mis
mo mes (D. O. núm. 103), los ofi
ciales segundos don Manuel VeigaFernández, D. Francisco Pérez Ma
rín, D. Diego Ros Andréu, D. Blas
Vivancos Cerezuela y D. Salvador
Ruiz Ros, este Ministerio, de con
formidad con la propuesta formu
lada por la Sección de Personal,
ha resuelto disponer asciendan a
sus inmediatos empleos superiores
con antigüedad y efectos adminis
trativos que al frente de cada uno
se indica, el personal que a conti
nuación se relaciona, que cumple
los requisitos exigidos para ello,
debiendo ser escalafonados seguida
mente después del último de sus
escalas y por el orden que figuran
en esta disposición.
RELACION QUE SE CITA
A oficial primero (capitán)
Oficial segundo D. Manuel Lua
ces Seoane, con antigüedad de 10
de enero de 1938 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
febrero siguiente.
A oficiales segundos (tenientes)
Auxiliar D. José Ferrer León,
con antigüedad de 10 enero de 1938.
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y efectos administrativos a partir
de la revista de febrero siguiente.
Otro, D. Juan Pérez García, con
la del día 7 de abril último y efec
tos administrativos a partir de la
revista de mayo siguiente.
Otro, D. Asensio Otón Bernal,
igual al anterior.
Otro, D. José Sánchez Segado,
ídem íd.
Otro, D. Manuel López Ramos,
ídem íd.
Otro, D. José Campoy Ureña,
ídem íd.
No se cubre la vacante de jefe
en el interín no se resuelve el ex
pediente sobre la situación legal
que le corresponde al oficial prime
ro número uno de la Escala.





Excmo. Sr. : Para cubrir la va
cante producida en 23 de abril úl
timo en el Cuerpo de Torpedos y
Electricidad, por fallecimiento del
jefe P. Manuel Conde Lozano, es
te Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Per
sonal, se ha servido disponer el
ascenso a sus empleos inmediatos
superiores del oficial primero don
Francisco Bey Muñoz y del oficial
segundo D. Ernesto Conesa Avilés,
que son los que reúnen las condi
ciones reglamentarias exigidas pa
ra ello, con antigüedad del día 24
de dicho mes, fecha siguiente en
la que se produjo la vacante, y
efectos administrativos a partir de
la revista de mayo. 1
No se cubre esta vacante en el
empleo de oficial segundo por no
existir personal de auxiliares cum
plidos de los requisitos reglamen
tarios.






Dada cuenta de instancia eleva
da al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Sección de
Personal, este Ministerio ha resuel
to promover al empleo de auxiliar
alumno naval, con antigüedad de
23 de septiembre del pasad-o ario,
al cabo de mar de la dotación del
destructor "Miranda" Francisco
Galindo Rubio, como comprendido
en la norma primera de la orden
ministerial de 14 de mayo último
(D. O. núm. 116).








Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha dispuesto que los ayu
dantes auxiliares de segunda de
Infantería de Marina D. Joaquín
Anisi de Lucas y D. Pedro Jarque
Alcoriza,, habilitados de capitán,
reingresados provisionalmentc; con.
arreglo a la orden ministerial de
17 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 213), cesen en la situación
activa en que se encuentran y se
reintegren a la situación de reti
rados especiales en que se halla
ban con anterioridad como tales
ayudantes auxiliares de segunda,
por ser incompatible el esta-do de
:.:alud de los interesados con las
actividades de la campaña, no obs
tante los afanes de cooperación
demostrados por los mismos.







Excmo. Sr.: Esta Subsecreta
ria ha tenido a bien disponer que
el capitán de Intendencia de la
Armada D. José Cabrerizo Gon
zalo, pase a situación de disponi
ble gubernativo.






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas y viá
ticos reglamentarios, inherentes a
sus destinos, como comprendidos
en el decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), las comi
siones del servicio desempeñadas
por el personal que se indica. de
biendo afectar el importe de di
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chas dietas y viáticos al capítula
primero del vigente Presupuesto.




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel maquinista don.
Benito Sacaluga Rodríguez, cin
cuenta y tres dias en Mahón y cin
co en el extranjero con viáticos.
Auxiliar de Máquinas D. Guiller
mo Hermán Fernández, cincuenta
y ocho días en Mahón.
Jefe del Gabinete Telegráfico de
la Flota D. Antonio Martínez Nie
to, diez días en Barcelona y Valen
cia, respectivamente.
Núm. 10.413
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a las dietas y
viáticos reglamentarios, como casa
comprendido en el decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), la
comisión del servicio desempeñada
durante tres días en el extranjera
y catorce días en la Península por
los tenientes maquinistas D. Enri
que Méndez García y D. Sebastián
Riera Salas, debiendo afectar el im
porte de dichas dietas y viáticos al_
capítulo primero del vigente Pre
supuesto.








Circulan Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos del Arma.
de Aviación D. Florencio Balanza
Cano y D. Claudio López Malagón,
detenidos a resultas de causa que
se les sigue, al primero por el Tri
bunal Permanente de Justicia Mi
litar de la Demarcación Sur, y al
segundo por el Tribunal Popular
de Chinchilla, pasen a la situación
de procesado con arreglo a lo de
terminado en el artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207, pág. 606, colum
na segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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